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ÇELİK GÜLERSOY:
"İSTANBUL'U
ÇOK
SEVİYORUM"
stanbul'u güzelleştirme çalış­
m alarınız ne zam an  başladı?
" 1979 yılında. Yani biraz geç, hem Kurum 
için, hem İstanbul için geç... 71' yılına ka­
dar Kurum çok küçük bir kuruluştu. 71'de 
yirmi sene süreyle devam edecek sürekli 
bir gelir kaynağı kazandırdım. Peki niye 
sekiz sene gecikti diye sorulabilir... Birinci­
si; Kurum bir iç sarsıntı geçirdi paraya ka­
vuşunca. Bu üç yıl sürdü. Ondan sonra da 
Belediyede bizdeki aşkı bulamadık. O za­
manki yönetim, buna cesaret edemedi... 
Ama 79'da, Aytekin Kotil cesur bir idareci 
idi, beni de tanıyordu, aklı yattı, imzayı
bastı."
- İstanbul için d e geç dediniz...
"İstanbul için geçliğine gelince; Bu 60'lı yıl­
larda başlasaydı, daha bir çok şey 
kurtarılabilirdi... İstanbul'un tahrip edilme­
ye başlanması, 60'ların başıdır. Menderes 
imarına ait Ara Güler'in fotoğrafları var, on­
ları görseniz, hayret içinde kalırsınız, istim- 
laktan önce de, yeni yollar açıldıktan sonra 
da. Şehirde nüfus sayımı var sanırsınız, o 
kadar boş... Bu dönemleri yaşadık, ama in­
san resimde görünce, daha çarpıcı oluyor. 
O yüzden öO'lı yıllarda biz yer yer kurtar­
ma hareketini başlatabilseydik, İstanbul'da 
daha fazla güzel şey görecektiniz. Ama ne 
yapalım ki, o tarihte bizim buna gücümüz 
yoktu. İkisi de biraz geç oldu."
- Pek çok  güzellik kazan d ırd ın ız  İstan­
bul'a... Geriye dönüp bakınca ne düşünü­
yorsunuz?
Çelik Gülersoy... Yıllardır İstanbul'a kazandırdığı güzelliklerle 
tanıdığım ız isim... Pek çok kurtarılmış m ekanın altında Çelik 
Gülersoy imzası var: Yıldız Parkı, Emirgan Korusu, Çamlıca 
Tepesi, Kariye Müzesi, Yeşil Ev, Soğukçeşme Sokağı... 
Fenerbahçesi... Ve diğerleri... Turing Otomobil Kurumu Genel 
Müdürü Çelik Gülersoy ile İstanbul üzerine, d ah a  doğrusu 
İstanbul'un kaybettikleri, kazandıkları, kazanabilecekleri
üzerine konuştuk.
N U R C A N  Ç A K I R O Ğ L U
" Benim bir tabiatım var, maalesef yaptıkla­
rımı değil, yapamadıklarımı görürüm. Bu, 
mutsuzluğun da temelini oluşturur. İnsan 
yapamadıklarını, olumsuzlukları gördüğü 
sürece, mutlu olamaz. Ben o tiplerden biri­
siyim... Çünkü neler kaybettiğini gördüm. 
O yüzden, kazandırdıklarımı değil de, ka- 
zandıramadıklarımı görüp üzülüyorum. Bu­
günkü Yeşil Ev, Cağaloğlu havalisindeki 
tek konak... Ben Hukuk Fakültesine gider­
ken, 50'li yıllarda, yüz tane vardı... Marma­
ra yamaçları var ya, Beyazıt Meydanı'ndan 
sonra Soğanağa, Gedikpaşa, oralar konak 
doluydu, 50'lerde... Bunların hepsi 20 yıl 
içinde gitti... Çocukluğumun geçtiği Beşik­
taş Serencebey semtini hatırlıyorum... Orası 
set set bahçeydi... Koca konakların bahçe­
leri, bahçe duvarlarından küçük beyaz gül­
ler sarkardı... Resim gibi bir yerdi, Yıldız."
- Ama her İstanbullu bu sevgiyi taşımıyor 
işte... Sîzdeki bu sevginin kaynağı nedir?
" Yaradılış diyeyim... Ben biraz, duyguları 
şiddetli bir insanım, insanları da öyle. Sev­
dim mi, tam severim... Ama nefreti, doğru­
su şiddetli duymam... Bazı tipler öyledir, 
sevgileri de nefretleri de sınırsızdır... Be­
nimki öyle değil. Soğurum o kadar. " 
-M alta Köşkü ilk... Sonra?
" Malta Köşkü ve Yıldız Parkı beraber... 
Yıldız Parkı'nın bütününün de ıslahını al­
dık. Buraya milyarlar harcadık. Bir cangıl­
dı, Yıldız Parkı, namuslu kesimi gelemezdi, 
yalnız yürünemezdi... O doku değişti. Hem 
fiziksel çerçeve değişti, hem de onun içini 
dolduran insan unsuru değişti. Yıldız Parkı 
ile başladı, onları Belediye mülkleri izledi. 
Sonra Kurum, bir miktar kendisine ait 
mülkler edinerek, onları imar etti. Onlar da 
üç gruptur, Kariye gurubu: Müzenin çevre­
sinde bir kaç küçük ev ve bir otel. Sulta­
nahmet'te Yeşil Ev ve yanındaki Medrese...
Ve Soğukçeşme Sokağı. Yeşil Ev'in yanın­
daki Medrese, Vakıflara aittir. "
- Kariye de satıldı galiba...
" Yarısı satıldı... Buradan krize geçelim, 
çünkü satışın sebebi o. İki darbe yedik, 
1990 yılında... Birisi, triptik rejiminin bir 
anda değişmesi... Değişmesine karşı deği­
lim, gerçi değişmemesi için, benim argü­
manlarım var ülke yararına. Ama bu takdir 
meselesi. Fakat çok acele oldu, 20 yıldır 
devam eden bir rejimin 10 gün içinde olta­
dan kalkması, bizi zor durumda bıraktı. Bi­
zimle beraber gümrüğü de ortada bıraktı. 
Çünkü üçte biri, Gümrük Bakanlığı ihtiyaç­
larına ayrılıyordu. "
- Peki size danışılm adı mı?
" Hayır, hiç... Bunun faydası ve zararına 
dair hiç bir görüşme yapılmadı... Sayın 
Kahveci, sonradan görüşme ihtiyacını duy­
du..."
- Başka önerilerle geldi...
" Evet. Ben kendisine söyledim: Bu görüş­
meyi triptik rejimini değiştirmeden önce 
yapsaydınız, ben size madalyonun öbür 
yüzünü de anlatırdım dedim. Neyse, Koru 
Oteli satıldı, triptik kadrosu tasfiye edildi, 
ondan sonra da gündeme, Körfez Krizi gel­
di. Bir yıl içinde, bir müesseseye, fazla 
doğrusu...
- Şahıslar mı aldı?
"İkisini de şahıslar aldı. Kariye'yi alan bir 
turizm şirketi... Önemli olan, Kariye'nin at­
mosferinin korunması... Orada ilk kez, bir 
meydanı trafiğe kapatmıştık. İlk kez, yaya 
meydanı olmuştu, turistler merdivenlerde 
oturuyordu, Venedikten bir köşe gibi... 
Onun bozulmaması önemli... Bugünleri 
bulduk. Şimdi biraz sular sakin, gemi iyice 
seyrediyor. Gene bir fırtına çıkmaz ise, bu 
böyle gider. Belediye ile bir kaç ilave ya­
parak, mukavelemizi yeniliyoruz. Bu ilave­
lerin en önemlisi. Tekfur Sarayı, Kariye'nin
hemen arkasında, dünya çapında bir 
eser..."
- Çok mu yıpranmış?
" Şöyle: İçi gitmiş. Taş cephesi ayakta. Ta­
şın en güzel örnekleri, bütün renkli taş ör­
nekleri, mozaik gibi bir şey... Ona çok do­
kunulması taraftarı değilim... Üstüne bir 
cam çatı çekilebilir, kara yağmura karşı ko­
rumak için. Karşıdan aydınlatılarak, bir. ti­
yatronun dekoru olarak kullanılabilir. "
- İçi onarılmayacak, yani?
" Hayır. O malzemeye müdahale etmek 
doğru değil. Ama kendi başına dekor ola­
rak kullanılabilir... Bir iç avlusu var, bu av­
luda konserler, tiyatro eserleri icra edilir. 
Arkasında bir geniş arazi var, orası bir Bul­
gar ve Rum mezarlığı imiş, inşaatçılar dol­
durmuş, şimdi futbol oynanıyor. Yanlış bir 
kullanım! Futbol her yerde oynanır... Orası 
ağaçlandırılarak, semt parkı olabilir. Ve 
ağaç görüntüsü de, Sarayla bütünleşir, bir 
peyzaj oluşturur, dünya bunu böyle çözü­
yor. "
- Bir d e Siileymaniye evleri restore ed ile­
cekmiş...
" Siileymaniye evlerinde artık benim eski 
hızımı göremeyeceksiniz! Soğukçeşme'de 
olduğu gibi bir ucundan girip öbür ucun­
dan çıkamayacağım. Koordinatörlük teklif 
ediyorum. Bir kere, kaç ev korunması ge­
rekli bu belli değil. Bunların dosyaları oluş­
turulabilir. Mimari durum saptaması yaptı­
rabiliriz. Sonra kullanım projeleri geliştire­
biliriz. Çünkü tarihi bir yapıya el sürülmesi 
için bu işlemlerin bitmesi lazım. Ondan 
sonra kişiler veya özel kuruluşlardan, sanı­
yorum prestij için, böyle bir yere talip 
olanlar çıkacaktır. Bu çalışma, işleri hızlan­
dırır."
- Beyoğlu için de bol bol konuşuluyor... 
Ama somut şeyler yok. Siz de biç karışm ı­
yorsunuz...
Soğukçeşme Sokağı 85-86 yıllarında ele alınarak restore edildi, şimdi Ayasofya Pansiyonları turistleri ağırlıyor...
" Girmiyorum evet. Büyük bir iş o. Bir va­
kıf kurmak lazım bu iş için. O vakıf, Sü- 
leymaniye için öngördüğüm çalışmaları ya 
pabilir: Beyoğlu'nda da kaç yapı korunma 
altında? Hangi yapıya ne gibi kullanım geti­
rilebilir? Bunlar somutlaştırılır, dosyalar ha­
zır olur. Bir babayiğit çıktığında da, 'Bunu 
modaevi yapabilirsin, şunu konser salonu 
yapabilirsin' denir. Kahramanlığı kimselere 
bırakmayan markalarımız var. Bu yapılırsa, 
işler hızlanır."
- Sizin yeriniz ne olacak vakıfta?
" Ben kuruculardan, üyelerden biri olaca­
ğım. Ya Kurum olarak, ya şahsen girebili­
rim. Çünkü benim gençliğim Beyoğlu'nda 
geçti. Hovarda olarak değil, çalışarak 
ama... 'Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini sü­
zersin' şarkısı çok moda idi, ama ben göz­
lerimi süzmüyordum, imanım gevriyordu, 
çalışıyordum. Beyoğlu'na ilk adım atışım, 
1939'dur."
- O zam an ne yapıyordunuz?
" 1939'da Yıldız'da oturuyorduk, ablam ev­
lendi Beyoğlu'na taşındı. Ben yılın bir kıs­
mında onlarla oturuyordum. 1947'de Ku- 
rum'a girdim. Yerimiz, Beyoğlu'nun göbe­
ğinde idi, İstiklal Caddesi üzerinde Lale si­
nemasının bitişiğinde... Eski tahta bir bina. 
Tek tahta bina idi, caddede. Sonra Tepeba- 
şı Meydanı'na geldik, beş yıl Tepebaşı 
Meydanı'nda ünlü Kanuni Esasi Kıraatha- 
nesi'nin bitişiğinde idik, 10 yıl Asmalımes- 
cit Sokağı'nda... Böylece epeyce bir süre 
Beyoğlu'nda dolaştık. Beyoğlu'nu severim.
İstanbul'un Avrupa'sıdır, benim gözümde. 
Ama 19. yüzyıl Avrupası anlamında İstan­
bul'un Batı ölçüleri stiline uyan tek köşesi 
orasıdır. Bir bütünlük gösteriyor. Ne gü­
zel!.. Boğazda da Avrupa örnekleri çok, bir 
müslüman yalısı var; Amcazade Yalısı... Bir 
Narki Necip Yalısı var, o İtalyan stili... Bir 
melanj, Boğaz. Ama Beyoğlu böyle değil, 
aşağı yukarı tümüyle, 1700'lerin sonu ve 
1800'lerin sonu olmak üzere bir yüz yılın 
birikimi var orada. Bu Beyoğlu için iki tane 
yanlış tez çıktı. Gerçek bu ikisinin ortasıdır.
Birinci tez; Dalan dönemindeki imardır. 
Yakalım yıkalım, kalan kısmı yeniden ya­
palım... Bir kere yıkım da yanlış, kalan kıs­
mın imarı ela çok acele ve temelsizdi. Bir 
de, Beyoğlu özentisi o dönemde başlamış­
tır; 'Grand Rue de Pera' kavramı tekrar 
moda yapıldı. Pera lafı tekrar gündeme 
geldi ki, hiç sevmem... Her şeyi ile gayri 
Türk, yabancı damgalı, tatsız tuzsuz bir 
şey. Çünkü bizim değil... 'Beyoğlu' adı ise, 
bizi ifade eder. 'Pera' lövantanler, azınlıklar 
ve frenklerdir. Biz, üçü de değiliz. Bunlara,
Yeşil Ev, Cağaloğlu 
havalisindeki tek konak, 
göçüp gitmek üzereyken 
kurtarıldı. Şimdi otel-restoran 
olarak hizmet veriyor.
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'Hayır, adam olmaz' tezi de yanlış. Canım, 
binaların ne günahı var? Bugün bir sentez 
geliştirilebilir. Eldeki kültür mirasına yeni 
fonksiyonlar vererek ve yeni bir doku en- 
jekte ederek yaşatılabilir. O doku, turizm 
ve kültür işleridir. Bir tanesi, belki sîzsi­
niz!... Ben bir sürü genç tanıyorum, 'bir 
müstakil işimiz olsun, karışanımız görüşe­
nimiz olmasın, kendi hayallerimizi gerçek­
leştirelim sevdasındalar. Bir Beyoğlu bina­
sını düşünün... Bir vakıf, onarsa ve bir aile­
ye teslim etse, kiralasa, 'alın bunu işletin' 
dese... Elli tane size fonksiyon bulurum, o 
binayı yaşatacak. Ve bu şans var. Söyledik­
lerim havada değil. Nitekim dünya da bu­
nu böyle yapıyor. Bütün eski şehirler nasıl 
yaşıyor? Onun için Beyoğlu'nda bu şekilde 
umutlu bir potansiyel, toprağın altında ya­
tarak bekliyor."
- O vakfın kurulması uzun zam an alır mil 
" Hayır, ben bir vakfı bir ayda kurarım. İş 
ki, bir kaç babayiğit bulabilelim."
etki kısmı diyorum ben, bunlar gündeme 
getirildi. Sonra buna bir tepki doğdu, bir 
kitap çıktı, bir kaç makale yazıldı. Onlar da 
karşı tezi savundular: 'Hayır, Beyoğlu bir 
batakhane idi, böyle denildiği gibi seçkin 
güzel bir yer değildi, imarı mümkün değil, 
çünkü eski halkı yok' dendi. Bu da yanlış... 
Bir kere, Beyoğlu bir tane değil ki! Tarihte, 
sürekli içerik değiştiren, görüntü değiştiren 
bir Beyoğlu olmuştur 250 yıl boyunca. Bi­
zim kastettiğimiz; 'güzel Beyoğlu' dediği­
miz bunun bir dilimi sadece... 1860-70'ier- 
den İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan dö­
nem, çok çok seçkin bir dönem. İkincisi;
- Sözen Belediyesi ile nasılsınız?
" Prensipte iyiyiz. Bunu da bir çok kişi ya­
dırgıyor; 'Dalanla bu kadar ihtilafa düştü­
nüz, niye bunlarla bu kadar dostsunuz?' di­
ye... Önce nezaket denen bir şey var. 
Adamların hepsi el uzatıyor. Ne yapayım 
yani? Mimarlar da öyle. Sade belediye de­
ğil, biliyorsunuz mimarlarla da kavgam 
oluyordu. Ama Mimarlar Odası'nın şimdiki 
başkanı ve arkadaşları geldiler, dostluk el­
lerini uzattılar. Yüzde yüz görüşlerimiz 
uyuşmayabilir yine, ama jest, nazik ve in­
sancıl."
- Dalan'la sorunlarınız olmuştu...
" Oldu, çünkü mekteplerimiz farklı idi... Bu 
da çok doğal. Bir dostum var, Hukuk pro­
fesörü Necip Kocayusufpaşaoğlu. Onun 
bana bir sözü var, hiç unutmam: Diyor ki, 
(tabii genelde söylüyor bunu, Dalan için 
değil) 'Sen baktığın zaman ağaç görüyor­
sun, bir takımları baktığı zaman, odun gö­
rüyor!' Sayın Dalan baktığı zaman, hızlı gi­
Soğukçeşme Sokağı' nda yer alan Sarnıç 
1987 yılın da düzenlendi. Sarnıç tamamen 
toprakla doldurulmuş ve otomobil 
tamirhanesi olarak kullanılıyordu.
decek bir trafik görüyordu. Ben, yalıları 
görüyordum. Hızlı trafik otobanlarda müm­
kün. Ama, Venedik kentinin o sahil evleri­
ni takip eden bir beton yol yapmak, orada 
kimsenin aklına gelir mi?"
- Bütün bu mekanların işletmesi sizin üze­
rinizde... Hepsi ile tek tek ilgileniyorsunuz, 
ben zam an  zam an  sizi bu m ekan larda  
görüyorum... Çok zor olmuyor mu?
" İşin en zor kısmı bu! Yapıp kotarmak, be­
nim tabiatımın bir parçası. Onu kolaylıkla 
yerine getiriyorum. Çünkü daha yapmadan 
evvel, onu orada görüyorum, resmini. Yap­
mak da, çok güç olmuyor. Ama bizim in­
san unsurumuza teslim edip, 'hadi gel ba­
kalım sen bunu götür' deyince, arabayı sık 
sık yolda tosluyorlar. Kurumun statüsü ge­
reği, kendimiz işletmemiz gerekli, kiraya 
veremiyoruz. O zaman da gırtlağıma kadar 
denize batmış oluyorum. Ömrümü törpüle­
di, 12 senedir, bu servis problemleri, ömrü­
mü törpüledi... Servis sektörü Türkiye'de 
çok yeni. İmalat, çok kolay. Bir makinaya 
basıyorsun... Hizmet deyince, insanın kali­
tesi devreye giriyor. Benim çocukluğumda 
değil, gençliğimde bile, bu iş Rumların 
işiydi, ağırlama ve konaklama sanayii. Ayrı­
ca şu da var: Bizim tesislerde zaman za­
man, servisin aksadığı doğrudur. Fakat bu, 
iki sebepten kaynaklanır: Birincisi, bu te­
sisler hem şehrin çok dağınık yerlerindedir, 
koordinasyonu zordur, hem de çoğu kez 
binaların mutfak ve depo gibi üretim bö­
lümleri, bu işlere göre yapılmamıştır. Önce 
dağınıklığı ve kalabalığı ele alalım. Şehri­
mizdeki ünlü oteller, bir tek binanın için­
dedir. İçine de sınırlı sayıda, bir mutlu 
azınlık girer. İyi hava-kötü hava derdi de 
yoktur. Biz, Çubuklu'dan, Fatih'e kadar bir 
coğrafyaya hizmet veriyoruz. Bir hafta so­
nunda geren çıkanların sayısı yüzbinleri 
bulur. Kolay mı, bu izdihamda, kaliteyi tut­
turmak? Ünlü babayiğit markalar, neden bu 
parklara yayılmıyor? Çünkü zorluğunu bili­
yorlar. İkincisi dediğim gibi, tarihi binaların 
mutfak kısmı bu işlere göre kurulmamış. 
Ondan çok zorluk çekeriz. Ama sonuçta, 
ömrümü törpüleyerek, işleri bir kıvama ge­
tirdim. Eğer New York Times'in bir hanım 
yazarı, benim hiç haberim olmadan, Yeşil 
Ev'de gelip kalıyor, 'Servis de harikaydı, 
yemekler de' diye yazabiliyorsa, benim için 
amaca ulaşılmış demektir." ■
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